






???????????????????? 。 ?????「????」??????、???????? 、 、 ?っ 、? ? 、?? っ 、 、 。?? 、 （ ）、 、 ??? 、 っ????? 、 、?????、????????????っ?、?っ????? 、 ?????????????????（??） 。 、 ? 、?? ? 、 っ 、 っ ?????。?ー?ッ?? ? っ 、 ? ? ? ??????
l068
38早稲田商学第326号





?????????ー????????????????????ー?ェ????（????????）????ー?ュ?ー??????????????????。??????????????ォー?ュ????????ー??? ? ? 、 ? 。 「 ?? 」 。「 ッ?ェ 」（ ） 、「 ッ?ェ 」???? っ 、????? 「 ゥ ァー??」（ ） 「???? 」（ ?????? ） ? 。 ????????? ??????????。? ????????? 。 っ 「 」?? 、 ???? ?。「 （ ?? ）、「?? 、 」（ ????? ???、?? ? っ 、 ??? 「 ェ ュ 」（ ） 。?? 、 ュ 、 ィ 、 ッ 、 ェー ? 、?? ェ 、 ー ェ?????????? 。?? 、 、 「 」?? っ 。 、 ? ? （ ） ?????? ????????????? ?? 、 、 。 、
40早看蘭田商学参高326号
????????っ???。????????????????????????????????????。?? 、 ? ??????。????、? 。?? ???????? ??? 、 ?ェ ?ュ っ????。???? ?、 、??ッ ェ ュッ 、?? ?、 ?、?? ェ ュ 、?? ????? ??、??ィ （ ）???? 、 っ 。???? ?、?????????? 、?? ?????? （ ） 。
1065
目一同ツパ隼閥習俗の研究41
?????｝??，??、?? ? っ??????「?? ー ???????、?? （ ） ?????、?? 、?? ィ ー っ 、?? ー ? 、?? 、? ??ッ ェ ュッ????
????????????、??????っ???、??ー、?ー?、?、??、???????????。???? ??????。?ー????っ ，? ュ ? ? ? 、 ??? 、 。 ? 、? ?? ??? 。 ???? ?。?? ー 。?? っ ??????? 。 、?? 、 っ 、? ?? 。?? ? ??っ???。???????「?」???。?????????????「?」?????。?」?????? ?ー?????? 、 ? ? ? ?
l064
42早帝薗…日商学参膚326号
??????????????????????。??????????????????「????」??????っ 」 、 ??????????。???????????? ? 。 ??「?」??????????????????????????っ???。「?????」????????????? ????? ? ? 、 。 、 、 ?? っ ????? 、 、 、 。 、?? 、 ァ ???????? 、． ? （?? ） 、 、?? っ 。 、?? 。 、 っ?? 、 っ 、 。 、?、 ?、? ???????????? 。?? ? 、 っ? ェ ュッ?? ?っ ??、???? ? っ??? ?? ? ?? ．?? 。?? 、? ?? ? 、 、?????????????????????、????????????、??????っ?、????????????????」???????????? ???? ??????????? 。
1063
ヨーロッバ隼間習俗の研究43
????????。??????????ェ????ュ???（???????（?）??????????? 。 ??????? ? ???????っ 「 ? 」 。?????? 、 、 ? 。 ? ー???? 、 ?? ??? 。?? ?? 。 ????? ? ?っ??、?? ????? ?? 。 ー 、 ??? ??。?? 「 」 （ ?」 。??????? 、 ァ（???ァ、????????? ?? ） ???? 。 ? ????? ?????、? ???っ???????? ???? ?? 、? ???? 、 、?? ?? 。?? ィ ?っ ? ?っ????????、 ??ー（ ） ??????、 ????????ェッ ィ??????、? 、 、 ー っ 、 、?? ? っ 、 っ ??。?? ??????? 。????????????????????
1062
44




???????? 、 ー? ? ??
???????????????、「???ェ????ー????????、???????????????」?? 。 ? ? ? 、 ? 、?? ォー 、? 。???? っ 、 （ ェ ュッ ）?? 。「 、?? っ 、?? 、 っ っ 。 ???????、??




???「?? 」 ー ェ っ??????、?????ー? ??。 ??? ?」（??『 ）????????? 。?ー?ー???????????「?????」 、 、 ?? ?? っ ? ? ? ?、 、?? ? っ 、 ?????、???? ? ? ?? ??? 。???ー ? ? ? 。 ー ェ?? ? 、? っ 、???????????? ?????
45
????????????ュ???（ ）?? 、 ?? 、 、 、 ? ? ?? 。?? （ ） 、 ???? ??? ?? 、 ? ?? ????
l060
ω





??????????、?????? 、 ? ?っ ?????? （?? 。 （ ????? ??? 、 、 。 、? っ?? 。 ? 「 ィ 」（? ?）?? ?? ??? 。 ??? ィ?? 、?? ??。??ィェ ェー ー ァ （ ??っ???。
?????????ィ????????????????ィ????????????????
ヨ山胃ツバ年間習俗の研究〃





?????????ー?????????ィ?（?????????????????????????????? ? ?????????????? 。 「 ィー??」（?｝????????????????????????????????????????????????? ?「 ??」???? 、 っ ???????? 。?? 」?「 ァ 」（ ） ー 。 ? 、?、 ィ ? 、 ー 、「 ィー ? 」 。?? ? ?? ェー 、 、 ???????????????? ? ，? 。 ? 、 ィー?? 、 っ 、 、 、?? 、 、 、 ?? っ??? 。?「 ィー 、 」 、?っ???。 ???? ? 、 ィー ??? 、?? ?、 。 ィー っ???。?? ? 「? 」 」 っ 、???? ?。 、 ィー????????っ 。 ．???? ??????????? ? ?? ???????? 、 ?、?ー」 ー、ヶー 、
一057
蟹一巨リ・｛年間習俗の研究側
????????。??????ー，?????????。??????????、??】????????っ???????????????????、?????????、?????????????。???? ????? ?? 、??、?? ? 。 ????? ? 。??ィー 、 ー ? ? 。?? 。 、 、「??」（ ） ????? ? 。 ィー???? ェー ? ? 、?? 。 、 ? 、?? 。 。 」?? 。 ? 、 「 」?? 、?? 。 （ ?）?? 、 、 っ 、 ??? ???????????。??????????? 、 。??????????????????????????????????????????????????
???? ?? 。 っ 、 。?? 、 。 ?。 （ ） 、． ??（ ） 。 ? （ ） （ ） 、｝」ィー?? ????????。?????????????????、 ???????、??
一056




????????（???? ） ???? 、 ? 。
?????．??? っ? ??????? 、 ??????? ? ，???? （ ｛???????、?? ??、?????、??????っ???????
???????。???????????????????、?????????????????????、?????っ???????、???????????????????????????、???????????????? ???????っ 。 ? ???????? ? ????????????????? ?「?????」、「?ィー??????」??????????????????。
????????????
ヨーロヅパ年閥覆俗の研究







???????????????????????????????????、????????????????? 。 ???????????????????????? 、?? 。 ? っ?? 、 ??????????っ 。 「 」（ ??? ???。
????????、??????、???????????????????? ヶ?? 、?? （ ）?? ???っ ?、???? 、???? ????、
1◎53
ヨー同ツパ年間習俗の研究53
????????????????????????? っ????、???????????????? ???、???? ?? 、
?? っ
??????????????????????????????????????????、???????っ?? 。「 」 ??????????。??????? ? 。
??????、?。?????? ???? ? ??? ?? 、????
一052
醐早稲囲筒学第326号
????????????、???? っ???????????? ??????? 、?? ??（ ） 、?? ?? 、?? 、?????? ??? 、???? ???? ???????????????????????㍍ っ ?
1◎51
ヨーロソパ’年間習俗の研究
????????????????????っ???。???????????????????????????? 」 。 ? ? 、???????????、??、????っ???????。??????????????????、???????? 」 。 「 ?」（???????????????（??? ? ? ? ） 「? （ ）」 、（?? ）?「?」?? 。 ? ? ??。 「 （ ）?「?」????、????「???」（ ｝ ） 「?」???。 「?」（????）? 、「 」 ?っ????。?? ? 。 。??????、????????? ??? ?????? ??? っ
艶





????（????????????????????? ??????、?? ?? ㌫ っ?? っ ? 、? ? ?? ?? ? っ
早～嗣囲i萄学第326号
???????????????、? 「?????」（???????????????????????????? 。? っ 。「 、?? ． 。 ???? っ っ 。 ???????? 」 ッ っ 。?? 、 」。???、???ー??????? （ ）、 ィ （ ） ?。???
??????、， ???、????? ?? 。 、?? 、 っ 「 っ ?っ 「???。っ ?????」 ? ? 。 「 ????」、 っ ㌫
????、??????．??????、??????、???????????、????????????????????????????。???、???????????、?????????????、??????????? 、 ? ? ? 。?? ?????? 、 っ っ????っ? ? 。っ ???? ????。
呂一口㌢・｛年悶習俗の研究





????????????????????????（???????????????????????????? ????????っ???。??????、????っ????????????? ?????、 、?? ??????????、???? 、?? ? 、?? 、???? 、 、?? ? ?????? ???? ．?????????????????????????????????????????????????
一04，
?????????????、?????????????????っ???。??、????????????? 、 ? ??????????。???「???? ー?? 、 ャ ??????、 。
ヨー同ツパ年閥習俗の研究









?????? ????? っ 、 っ?? 、
早需吝囲商…学第326号
???、 ヶ?? ??? 、?????? ?、? ???、．?????、 ????????????????????、?????????????????????。??????????。?????????????、?????
???????????????????? 、
??」??????????????、???????????????????????。???????????っ ? っ ? っ 。 ???????????????。?ーー? ? ? ????????????。
ヨー日ヅ・バ．年間習俗の研究









??????????、?? っ? 、????? ??
??????????????????、?????????????????????。「??????、???? 、 ? ?????」??????????????????。??????????????
ヨー恒ツ・｛年閥習俗の研究63
??????????、?? 、 、?? ????????????っ???? ????? ???? ??? 、????????????????? ?? ? ??? ????」???? ? ? ??? ? 、?? ??、?? 」?? ? ???
1幽
触早稲田商学第326号
??????????、????????????????、????????????。???????????? 、????っ???。 「 ? 」、「??????」、「 」?? 、 ? 、 。 ? 、?? ???。?? 、??????????、????? 、?? 、 っ 。?? 、 ? 。
???????????
????ァ???ァ??????ィ ー （?ー??????ッ?（??? ?） 、 、 っ?? ? ? 。 っ 。 っ?? 、 、 。 ュ??っ 、 、 、 っ??。 っ っ 。 、「 、 、???? ? ? 」 ? ? 。
1041
??????????、
?????????、?? っ 、?? っ 、
?」?????????っ???、????????っ???、
ヨ’同ツパ隼間習俗の研究舵
????????????????????????????????????????????????????? 。 。 ???????。 ???????????????、 」 っ 。??? ? 、 ?」っ 、?? 。 、 ???っ?????、???????、?????っ?、??????? 。 ?????????????、???っ???????????。? ?????、? 、 ? ? 。ュ??? ? ? 、 、 、 ? ? 、?ッ ． ー??（? ? ） 。 、 っ?? ???。?? 。 ォー ォー 、??? っ 。? 、 。?、 ??????ィー?? ー? ?????? っ ?。????????? ? ?? ? ? ． ?
1040
66早稲田商学第326号
?????????????????????????????????。?「 、 ー 」． 。???????、??????????? ? 。 ー 。?「 ァ 、 ー ????????????」? ???? 、? っっ????。????????????????????。???????????。「????ァ?、?????????ァ?ッ 」、「ー ???? ?。?? ?ァ????????っ? っ 。 、 、?? 。っ ? ?ィー っ 。「 ィー?? 、 っ ? 」??? 。 ー??、? っ 、 ??。 ー 「 」 。?? ??? 、 っ っ 、?? っ 、 「 、?? 」 」 「 っ 、 っ?? 」 、 ョ ー 、 、 」?。 。 ? っ?? ? ?、?ー????????? 」 、??
1039
ヨーロッパ年間習俗の研究67








????、?????、???? ゥ ??っ????? ??、??
???????????????? 、 ? ???????????? ????ゥ? ー 、 っ 、 ???? っ 。 」 ???? ??、????????? 、????????????????? ? っ ?。
???????」?? ???、?? ???????????? っ??
ヨーロツバ隼閻習俗の研究69




????、?????、?? ? 、?????、?? っ 、???ィ????、????ィ????、???? ??? ? 、?? っ?? ??、???????? ???????? ? ? ?（??????????????）




??????????????????、?? ?、?? ??????? ?
ヨーロヅバ年間習俗の研究
?????????、??????????????、????????。?????????????????、?? ? っ 。? ? ェ ー （ ??）????? ????? 」っ ?。
??、??、??、?? ? ?（ ?）??? 、?? ?? ??









???????「????????」????????????????ォー?????、???????????? ? ? 。 ?? ? 、???? ?、 ? 、 っ ?? ? 、?? ????。?? （ ） 「 」 ???。???????????????、??、 っ???????? ???っ???、?っ っ?? ?????????、?、?、?? 、?????? ?
ヨーロヅ・｛年間習俗の研究
」??????っ???????????????????? 、 、 ????? ??、?、?? 、
フフ













???? 。 ォー ?（ ??????????????????（???）??????、???? ?????? ? 。 ?、???? ?、??????????????。??ォー 、 ォー 、?ォー??、?? ??（????? ?? ????? ? ?、?? 「 ォー? 」 。?ォー ?? （ ? 、 っ ）?? 、 っ ? 。 ォー???? 。 ??? 「?? ? 」（ ） 、?? 。 「 」（ ??? 、 、 ? ????
ヨーPソバ年間習俗の研究75
???????。「??????????????????????????????????????????????????っ???????。????????????、??????????、????? ?（?? ） ??? ??? 。 ー??? ょー??? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ??? ??????。 ? 、 。 ? 、?? 、 ? ?? ??。?? ー??? ィ 「? ? 」 ?、 、 、 （ ）?????、 ?? ?、 ? ??、 ???っ???? ??? ? ? 、?? ??ォー????? 。?? 、 ?? 。?????????????←??????????????????????????
???? ??。 ? 。?????? 、 ?ェ ー（ ? ） ? 「 ー ? 」（? ??????????? ?? ? ?? ?? ? ?????? ?、 ォー ?? 、 。????????? ??、? ? ???? 、 ?????????? っ 、 。
76




?ォー??、?ォー??、?ォー 、?? ?（｝??????） ????っ????? ? ? ???? っ??????ォー ォー
?????ォー???????????????っ ? ??。 っ 、」?? ?、 ?????? 、 ????? 、 ???
ヨーロリパ牢間習俗の研究77
????????????。??ォー ?ォー ??????っ????。???????????????????。???????? 。 ???、 ? ? ??????????????。??ォー （ ?? ? ? ） ????????? ????。 ォー????????????????????????????????????、 っ 。 っ?? 、 、 ォー ??ォー ???? 。???????? ??? 、 ィ 、 。 ォー 、ォー?????? 、 ??? 。 ???? っ っ （???? ???。 ェ ? 。 ォー?? 、? っ っ 。 ??? ???? 、?? っ っ 。 、?? 、 っ 。 ォー 、????? ?? ??? ， ???っ ? 、 ? 。??? っ 、 。 ?? 、???? ???。 ?っ?? 、 ォー ?????? 、 ????、っ???????????????。? ??、????? ??????（???ェ??）?（????? ??????? っ ? ） 、 っ 、
78早稲田商学第326号
?????????っ????????????????っ????。?? っ ォー ? ?????????????っ????????、???????????????、??????????????、?????、???っ????????????。?????????? ? ォー ? ? ? 。 ??????? 、 。 ? ?ォー?? ?????、???。 ォー ??、?? 、?? ? ? ???。???? ォー （ ォー ） 。 っ??????「????」?? 。
l027
???????っ?、?? 、?????っ?????ー?ー?????????、??㌧」????????? ? ? ????っ???。「?ー?ー」??）??。???????。
?」??
?????????????????、??????????っ????、????????????????? ? ? ? ，? っ ? ??????、?ォー??? ???????????。っ??? ??????? 。
目一ロヅバ年間習俗の研究
???、???、??????? ? ? （?????）???????????????っ???、???? ??? っ?? 。????
???????





????（??????）????っ??? ???? ?? ??ー??????ァー …
1025
早稲田商学第326号
?????ー???ァ??????。「????」????????????????。「??????」?????? 。 ? 「 」 ?? ? 。 （ ?? ??? っ 、 ? 「 」 ????????、?ォー???? っ???? 。 （ ）?、 ?????。
?????ェ??????
?????? （ ） っ 、 っ 。 ?? ????? ??（?????????? ????? ? ）
?????（???）?????????っ?。?? っ ? ??? ???、????
???? ?（ ） っ 。?? 、 っ 。?? 、 っ ㌦
ヨー回リ・｛年間習俗の研究81
?、????????????｝???????????????、?????????????????????? ? 、? ? 、???。?? 、 、 ????????????。???? 、???? 。 。 、 、?? 。 「 」 ? 。????っ?????? （? ） 、 、 。 ??? 、 ? 。 ??? 、???、?? 、 。 、 ゃ??? ?? ????? ????? っ ??? 、 、（??? ）? ?? 。 ???????、?????????????????? ? ????? 、 ォー （ ォー ） 、 。 、?? 、 ー 、 ? 、 っ??。 、?? っ 。 、 、 、??????。
1024
82
??????????????????????? ?????? ?????????????????????????????? っ 。 ???? ?、????????????、 ?? 、 。?ュ ー （?? ?? ? 。
1023
早司陥I…日商掌第326｛｝




??ー??????????。????????????????????????????????????、?? ? ? ??????っ???。??????。 ー （ ? ? ???ェ? 。???????????、?????????????????、??????? 、?? 、?????? ????、?? ? 、?? っ??????????」??っ????????? ?
1022
84
?「??????????」（??????）?????????????、?????????????っ??、 ? ????????????????? っ 。「? 」（ ??? ?ェ ????? 。
1021
早稲田商学第326号
???っ??ー????? ? ???????、?? ? ??、
??????????ー??（＝ ）??? ? ???????、???????????????????????っ?????、? ????? ? ??ー ????????。?????????? 、 ?
???? ? 。?? 。????、
????｛
??（｝ ） っ ????? っ っ? 。
??????????????、???????????????????????っ??????????、??? 。 ? 、 ???っ??っ??????????、???、?? っ 。 ??? ?? っ 。 ? 、 、?? 。 ??????????。
ヨーロッバ年問習俗の研究85
????????????、?????、?? 、??? 、??




????っ???????????????????????? ー????ー ゃ????? っ?????????? ?????、?ッ???? ?
10I9
???、．?????? ??? っ っ
目｝■ツ・｛年閲習俗の研究鮒
??????????????????? 、 ????、?????? 、?? っ っ??
?????ー?ー??????????。?」??????????????????????????????っ?? ? ? 。 ? ?????????????、?? ー?? ??? 。?? 、 」 、 ? ?、??????? 。 ? ????????????っ?。??? 、 、 、?? っ っ 、?? 。 、 、 っ 、 ｝?? 、 っ??、 ????? っ 。 」?? 、 。
一◎一8
88
????っ???「????ッ?」（?????｛）????、???????、?????ッ????????????? 。 ? ?????? ?? 、 ?? ????? ? ??っ?。??? 。 、 っ ? ? ??? っ?。 、 ? 、?? ?? 。 ? ? ??、?????? っ 、。 ?????っ???。
101フ
早稲閨商学第326号
?ー?ー????」?????????? ? ? ?????? ? ? ??????、?? ?っ? ? 、???? っ




?????? ? ???? ???。??? ????????????????????? っ 、 、 、 ? ? 、 。?? 「 ? 」 。 、 ??????????? っ 。 ?? ?????（??）????????（???）????????っ?????、????????????????????? ?????? ??、???? ?、?????? ??? ? 、?。 「?? ??」（↓??? ? ???? ???ー???っ （ ） 、 、 、??、 ー?? ? 。 っ （ ） っ?? 、 ?? ? 。 ???
89
???、???、?????? ? ? ???? ????????
1◎泌
90
??????????????????? ー ァー ェ?（???）??????。????????????っ??????? っ っ ? ?。
一015
???? 、 ? ? 。?、 、 ッ ッ 、 。
??????
早稲困商学第326号
?ッ??????、?????????????、?? ? 、 ??? ? ???????? ????、??
?????ー????????「? ? 」 ???????。??「 」
（↓???????）??っ? ー ??、???、??、???ー?、????????????
????、 ? ??????。 ????????????、??? っ?? ? 。?? ー ?? （ ? ? ??????。
ヨーロツパ年間習俗の研究91
???，???????????、?? ? ??? っ ?、?? 、?? っ ? 、???? っ????、?? ? 、?? ?っ ??、?? ?? ??? ????? っ っ ? 。
?「???」（?????????????????????????????????????????????? ? ?? 、 、?? 。 、 っ 。 っ?? 、 、 っ?? ?????っ??っ 。
10一く
92
??????????????（?????ー?ー???）?????「????????」（???????????）????、?????????????????ー???? 、 っ 、 、 ?、??、?、???????????、????、?ッ?ュ?? ?????? ? 。?? ? ? ?。
1013
???ェ??ー? ??? ゃ ? ??
早稲田商学第326号
??????????ー????? っ ? 、 ? ? ?????????っ?、????????? 、??????? ??、 っ ? ?っ っ???? 。 ? 、












?????????????????????、??????????????????????。???????? っ っ 。 、 、 ー 、??、 、 っ ? 。 ??ょ ????????????。???????? 、 ? っ 、 、?? 。 。
????????????????? ?????????????????? ???? 、????????????
?????????????????????????っ?????????????? ? 。
ヨーロツパ年間習俗の研究
????、?? 、?? ? っ????? っ?? ? 、?? っ





????????????????????、………………? ……………???……………?… …?? ? （ ?? ?）?? ???? っ
???…????????????…．??
???????????? 、 っ???? 。??????? 、 。 ァ ??? ?????っ???。???? ?? ?
1009
???（??）?????ー??????ー????????ー????? ? ? ?
量一目ツバ年間習俗の研究帥






???????、??????????、???????????、?????????????????????? ? 。 っ? っ 。?? 。 ィー （ ）???。?（???）??????? ? ? ?????? っ
???????????、?? っ 。 ??? ??????。っ? ?ー ー ァ （ ???? ?????
?????????????っ?、?? ????? ? ???????
「???????っ?」???????????????????????????????????????
ヨiロヅ・｛年閥習俗の研究
????????、 、 、?? っ???? ??








????????ェ????????????????????????ッ?（?????）??????????。 ? っ 。 ? ? ??? ? ???。???っ?????? ?、 ???? ??? ?っ???、?? ?? ? 、???? ???、?? ? 、??
目一同ツパ隼間習俗の研究10ユ






?????????????、??????????????。?????、??、??、???????????? 。 ? 、 ? ? ? ?。?? っ 、 ? ??????????。?? （ ） 、 、?? 、 ????。
??????????????（??）??????
??????????????????????????? ?? ????、 。
???????????
???、?????、????? 、?? ? ? 、
????????????????????。
ヨー日田パ牢問習俗の研究301
????ッ???（??????????????????????????????）????????「?????」 ? ?????、 。 ???? ???? ? ??? ? っ 。 「 」 ?、 「 」?っ????、??????????????????????????????、???????????っ???。? ? ?????」っ???、????????? 。?????? ? っ ?? っ ? 。????。??? 、????? ?? ? ???? 、 ?、 ???? ? 、 ? っ 。「??????????????」（???????????? ?????? ?????? ????????。 ?? ? 、 ? っ?? ? ? 、 。 っ 、?? 。 、 、 っ 、
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